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EVENING 
GERMANY'S !PUSHING . 
FUIU\. REI BRITISH 
llJ.:IU.l:\, J.lll. 1- Pre$iihmt t;bcrt 
1·uhll,.bcd n. ~c11· Ycnr monlCc11to lo 
"hil!ll he 11tatc > the O-Onn:im.' b:n·c 
l~cn C£1mpcllctl 10 conclutlc n. peace 
1:1r , :11\>11lng rt.c 11011or anti wcltur>? 
.ir t.hc ntlllon under the 11ressuro of 
11 cklc:>:i force. j le nddli. Ulc present 
y1.ar must dccldo whether Oern1nn~-. 
l.lcs11it :: :ill tllfllcultl~s. \\Ill mnlnrnlu 
lll•r-.;df os n nntlou. nntl conclutlc:i 
Limerick ('. O. Raid 
; TRADE 
L.O~DOX. Jan. 2- Totlu)' Sir llum11r 
Creenwood. lllnls teir o r 
Trade, out lined scbcm:s In hnnd for 
pu_..ilnt; Orltltih Industries es1>ee:lally 
tw nH!nns ot :i Brlll11h Industries fair 
"hil'l1 i11 to b<' held next. montb. 
Urlth,h 111n11ur.1c1urel'l!. whllo 11utrcr-
lng from n ,·nrlct)' or troubles nrlslni: 
tltrot:i;h •he wur. nrc overwhelmed 
wlra bomc mnrket ordc1'3. sold Sir 
Barrels in Stock an~ to Arrive. 
'S AGENCIES, . LTD., 
, 
Schooner ol\·ners are notified that 
anchored in' the Virirtity of the Dry Dock should 
they rcecivc any damage by ''essels entering, or 
lea)jng the dock. that the owners of surh vessels 
will not be rcco~. 
\ 
ED\\' ARD ENGLISH, 
Harbour Mater . . ._ 
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PARKER . & 
, _.: • .:- .:..;.0:.•:··:··:· -:-·~.; .. H+·l' •!- •:1•:,-:~·~ ·:••Z. f.H<t ............... ~~· 
. . . 
• r . 
Please lceep !.in..m.ind the 
Jact that w,_e ilways start 
the New Year \vi th a f u.flY 
rep1e~isb<:.Q slock· ... qf; thtr 
- - "--newest -and best House-
hold Furniture'.. 
~TION •. 
~~. ' 
IOST • ....u amoanl In 
ft8tetl in • perf edb 
llfe place, for the P,l'Ofec-
tioa of our family, or oar· 
BHI in old age. 
·D. l\,tUNN,. 
268 WATER STRBID' 
SL John'a, 
Manacer, N ewf cnuitUatttl 
. : 
. .. 
• 
:: H. P. 
1 Vz, 3. 6, lO. AND· 12 H.P. 
With Magneto and Ke~Pittinp. 

,. 
mued ,by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Srreet, three 'doors ~·est o'r the 
Sa\'ings Dank. 
R)• moil lhe E\·ening Ad\·ocate to 11oy part or 
C'lMdn, $2.50 per year, to the United States 
$IC~ year. 
'.fhc Weekly Ad\•ocnfo to any part or Newfoundland and Canada, 80 
ecn ts per year ; to the United States o { AmcriC:l, $1.50 per yenr. 
Oct. O 
Nov. 6 
Nov. 8 
Nov. 12 . 
. . ... ' . . 
Nov.· 12 .• .• .• .. 
Nov. 12 .•. 
Nov. 12 . ~· . 
. 
.. '{. 
., 
Notiee1~ 
.· 
-----o---- . . 
Those who have not made applica-
tion for Telephone Service within· the 
past month or two should do so as soon 
as possible. 
Thi;.yppJjes also to pre~nt~lepho11~ 
subscr~rs who want additional tel~ 
phone.s insta1led. · · 
' · It is expected that · the new tele-
phone system will be in operati<ft with.-
in nine months, meanwhil_e the Oompany 
will continue to opernte the pres~nt tefo ... 
phone system, whfch it has taken over 
from the Anglo and Western 'Union 
Telegraph Companies. l · 
Applications made now will assist 
the Company materially in laying out 
its cables and lines to the best.advantage . 
and much less time will be lost in supplv-
ing applicants with telephone service. : ~ 
Address applications to: . 
. t~. 
;.-~valOn . JelePhDll&ft·., ,· t 
ROOMS 9!10. ' " 
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100· At Millertown 
WORK \VILL LAST UNTIL THE END . / 
OF THE LOGGING SEASON, AROUNJ> 
APRIL l5TH OR LATER, BUT l\fEN . ARE 
. . 
NEEDED PARTICULARLY BETWEEN NO\V 
AND FEBRUARY lST. AFTER THAT DATE 
SNO\Y FSUALLY HINDERS CUTl'L~G. 
·GOOD WAGES ARE 
BEING PAID/ 
THOSE WHO PREFER TO DO SO MAY 
CUT P ULPWOOD ON CONTRACT. FOU~ 
OR Fl\ E .MEI'\ MAY COME IN TOGETHER 
AND ARRANGE TO STAY TOGETHER CUT-
J~G PULPWOOD BY THE CORD, IX THIS 
WAY GOOD :\IE~ C.-\:'\ EARN HIGHEST 
WAGES. 
THE GEXER.-\L WAGE SCALE IS AD_-
\'E~Ti~ED AT ALL POST-OFFICES AND 
RAILWAY STATIONS OR FURTHER PAR· 
TICULA.RS MAY RE OBTAINED FROM B,<\D-. 
GER OR )111.1 .. ERTOWN. 
-·--
.... 
v . OUR .JOB l~OOM~ ~'' ~ C"yu•ppcJ w!~~1 the 
I -
mo.st up-ro-datc prtnrmg ,>1Htit 11oc1:11ed 
tw .· killed workm<\r 
. , 
I • 1 .:J •h> ~ ~. 
••usul ' n , ,, ftll . ; t t •r\t' • 
.Joh. ; 
;1>ri11d-iug 
orompth .1n<t :,:u:1.-::n1t-• 
Brst·closs work . 
i:,llLL tH:lAO~ l.h'TTt!J< l' 
d F; ADS $TA 1'~M.t:.'l'1'8. 
\\ ~·ll 0 RA 'IJ 0 lJ MS. ALL 
1.0()~l-~ l..EAF WOllK alUI 
11·rr1l:lult "!Al' 1t111.1 rbl' ·rad.9 
. 1lr"" cal> bl> torulebod at 
•·urf rrotlce 
.-Please send along a r~ia l ord~ • and be 
• convinced l 
AT YOUR SERVICE~ ,,-
THE UNION PllBLSHINC ·co:. ~ Lid. 
. , ~~ 
... ' -._,..,,,-- - l --
~ W6 Boys of ·.1 0, Sons· ~f A 
·f Hermit, Unable tq Speak · 
J - 4 - • I I.la [rd, :\h'i:. J 111ncs, TC'!Wer PJnc:c 
:Both in ~ormnl C'omtiUon. Jlu l Hin e "''ar,·11 br n 11lstt•r who 1:1 ea.It! to bP Drnd.\', Allco F., 
~enr Deen 'l'uu~bl to '1'-.ilk. I clcnr nnd dumb. Tho mother dlC'tl Bl\ruea, llrs. w .. Lona Pond 
SEATTL.E. Wa!!h.. Dec. S.-T 1\"C i .... rue Y~:trs oi;o. 'rlio (slu lly Jh·~s Brei;, Wll) .. 3 Oowns Sr. 
('bllc~n. born nnd renr\'J nlmo .. l t;ome _miles troru Bllldl. :i lo~11f Radcock, l:idgnr, 1''lowcr RW 
,'l'l'llbln tl\e sbudow or a city oC men. tl'wn in the Creon lhve r ,·ollo>'· nn Soland. J:imes, cnre or ?>.P.O. 
[Po~ed or the mental rueuhil's or the Ko:s11 hu h es n<'r<!-~s Orecn River . Br"dy, F. J., 
other children nnd lhc rive "~n? .~ . : 11 Is :H'c:!;;Ptble only IJy n ba:;!cot Dragg, Wm .. Doi;rnn St. 
nnd :itlll a fter ten vcBrn In lhc wo:-ld swum~ ncross the t urbuhmt rfv<'r o u .Bartlett, llrs. Elfredll, cnre ot 
'nre tinahlo to speak a slnt:l t: word of 13 cable. Burllct.t 
any d vlllicd ton(;11e. "' ~ 'fbrce year11 :1r<1 Burrows fl Ntl Baker, Cyril, :Monroe Street 
Hc r ben 1\o~ :ind ·bl11 brntber • I ir.r.c.1 ot the children. bnt tboµgh D:alsom. Bl6nch,!I, queen Streol--. • 
mor are.~tlle sons ()f Wlli;u11 Ku~'"· ::. 1 nr;ca:rlonalh· lhc f:i1her woul.J 1.-u:>u! oi·rue, ·r . J .. :-;o&;le'd Hill 
~ed hcrmH or Green Hh·cr. les:1 th:-1• ' aero "!I the river an.J talk or thc:n, l'kll, ~Jr! .• \. T., Oowor St. 
100 mil<'~ tTom SOOttlo. n:ul 11nt!I j )'.r·. Dnr~wll ncvt'r w:i~ l>('rmltt.cd ~~ Roll; :1ra. .Jualo IT .. 
11t.c, , .. 1uf' ... th .. ".·.hil u .. 1 ... 11 ••• 1 I\..,, •h ... »llU .. 1.: .... . 1 1..<..lic•-.J J..s 'flu- P.1u:.h. t t, '.\t .. {Cnrdl 
1los11lt.nl nlCCntls. n~ithcr 1;>:' 1h1· 
1
. 1lrcn were deaf and dumb. UnulJle to Droobnn. ~tin.~ K., CIUIOY Streot 
boy~ cnuld r-o murb 1rn 111+11 tb<' :0\'1- flml :1 plnc·o 1·or thl•in in any pub\11' Drenn:rn. P. It. 
J11bles of " :Olamm:i." • Qr p:-lvnte int tlt11t lo11. _Ir. Burro\\'.; ~ell. Ch1trle11 
· · Th" children, l'l:i'y t h1• flit)· :.-h-a j 71u:·ll ' ftG\'P u11 :111 ntl~mpl lo lnvc-ini-1 '8rf.nrnn. Wm' · . 
:i.n(\ nur~M who M\'<' <>:1;11m;ned :\ntl i;:lt.l their <"ondlt lnu . hQ 11alcl rccenLlr. 1 Be~. l\Jl$S IC.. Oo,rN" ~ lt!~ted and studlc!l. !hl'ru, i>lmplr htl\'• I Reccutl)· It. IJ\'Cllln() known to him Brlntun, &1'1111 T., Unt,p blaryttowm) 
ne,·er b<'eo taught 10 Kpc:ik. T~1.-:r I t hnt L11c chttdr~n were nonnnl. nml • Bond. Mn. Mary, Qau11 St. 
bet..r!ng 111 "ood. tb,,lr ,·ocal c-bori!G 1 tbl•n und" r thl' la\1' Lb:t~ µermlta t'.le I Brown, ?dlss E. 
3N! D'lr111!11.. and Dr. D . .\ •. "\ lc!J'll:o~r:. .'O\Alll'.\' to 3J'SflU\" 811lhority Cor 111.- D~. J . J .• Woll.,. St.-:nt .,.~ .. 1ifllt~ s.ii1l. ' Clf\•uhu- llood. 
~:s:p .. n en 1a1enuI cfl'ldlt.Jonfl, 1l .,.l:i.r ., :\Id ,f ue~l~"·l chll:lren. be ca11 1J.~ B0011o, SOAh, C~bTStreet • '.- N&lll11t,1 lllWll N:to111i. ~0\1 Cklwc!r f;t. 
{bt>r:l JKH"t't'~ed Cl( ur:1lu11 or Yn:~·:-:. 1 t~('D! 10 bl' t!\ken froQl tht\ Wh:r Brown. !'oil• Efbes .. • •. }'f~, .•. "-· Wat~r'B~t. 
11ize and of 'ordinRry potentlelhlc:!. ::ull hl'l>Ught .10 l.ieattle. ftllo111n;t Burden, .Jobn. WlckCo~ ~ ~. MIU,G.', n £nnte'& Miil ROlltl. 
Tbo ratJaw, Who it more :ht.n utur .. ica ... !ua~Ji1hu a;cbool Clllllo .hY Burden, CaptAha, can~:.r-ii/.eam°" FftaPrDJd, Jt!Dnle F. .. \fnter St 
ycara old, r. llD eocentr!c 1n!l"l:twS. ~ 1~ • ~ir.-roiil Bar\e.. · t · FIUoVC- .ftaidll. sewto'tr.>d Rontl 
HOOdlnl" ~ B•Pt .. of Count); er~ WD.,t ~ 1$10~ nml 9tltM WI.~~) · a17 nd.: Fr~ •• )llts ~nnlt', ' lillX!o S:~ 
·A (• •jfl:llli!.pi, ...... apeab .ulY 'W~ I :-~LW I'..- ..... In· IWi ~lt~~~ ~ ~-~·~ FMd, ll\IDel', \tine" Street . rKnH~llt. 1-:11n-:m1, Cltcnln1· nond 
tlll-~ ~f!,0~1 lll~l ~ ¥1 ~ :~'··. ll"Ulpttrlek, lllla )L, (card). Fil'lrl St. Kiri»·. Chnrler, rnro of C.?.O. ~~;===:!';=::o:llii?~:f#:;:==;~=~=~=-.=."= 1latt; ,.in. ·Matsoet (GAN) ' • • P'~I~, ,Rob~rt, Codnor'r; L:ille ', L I •ltt ...... t; ~) · Pord. llagh II .. :..UWG-~ . l'Purlnug, M.irton, Jfcnry £t. f..a.Y.'lor, '\'lolet. Quern·~ J':o:uJ. • ' l'iittMI!, 8Prbatc61e Stl'ef't '. FlllpAttjclt, ltnrf, (flllt'ci.l. Coebr:inl' , ~'lkc, MIH Mui:'i:lc. 1\ew Cowl'r treet 1 l'hlllips • . T®n, Plcv St reel ~. ~~ Slteel .I ' ·Hoo~ , • t.ru·ernan, :\llAA Ethel I l i'lcc'>, ltf.;i# I .. C'nrler'll mil 
1
:• ~.\~II.~ H~I .i _. ... I,nit.- )lr,; \':::i .• Duckworth Str N I Pittmnn, 'l1r,;. K .. f'le1LS111\t 'Strl!()t 
•m-.:1111' ... , ... ...J.P:...~ , I G l..:i\lric. Annie , )fiW. o.r.o. I r!tohet. ~r:th. {cnnl) . 
~== ~ 1$l~~ f Gaml>ari;. Mrs. Geori;r. Fl~w1o St. JA!OnnrC: • .Arthur, Ca~cr-.1 HUI 1 l'Ow1>r, Jnmcs trnb1 ~t11nd) liQd • • • s..,... . Grant. ~ltgtiroht. •t.'\f(\ •• O[ Gcnc-ral I Le~. :\tlss Sr .. Plc:lJlll'll Street I ''l:lrlcr, lli'O r . . ,/ 
..,... Rldl&nt l'liew ·uow•t Bl i Delhery.. • . lA>Oll \', ~r:ab .ltW;, Mu11ihr'14 S11. 
.. ·• . • , 01 .. d· ,.. u • ,.. ......... St. l.od'lr. J11mNt; (!~ T'l!11·~t~t) • ' ' . • ,, t. I a lltoDt', ... r., ~ .... _,,. 
Cllark. Miu Violet• · . l d°n\\i!, )fi. • • . _. , 
Cb,luac•r. Al~ 11 .. King's Dtld;e r.cl. • OUlilU!ty; 11r. cnl(l Mtll·• Carlflr 8 Jilli. 
ca.e~n. If. · :.\. ·~ln., DoDO Strfft. Otten: llupO:tj LhrlQPtotte St. 
C&rtar, !ilrl'. Koniaotb, .Jilontuito"·n Rel. 0Tain~. OGrJ~. ,-
O~n. 1o·. E. · · .• . · 1Qrea,.1ng, .ltu. ~ln~le 
Cla*. Robert. Wtst" Blkl. . G~~Dll, .WSCl>b.. n., O?lrl». s:.. ,, 
c.rwn. C11ule11 w .. Jlt>nlnltO'lt"D Rd. I Ort.flln,. ~1111 llitn 
C&TO, Jose1lb n.. \'fctorla Stl"ef't dt~oa,' $tnoley (}., .J'l:~':_llde' i St. 
Chall'•~·, ruch:ird GrUnn, Stet~·lh;~ .•. ~~·tAl~ st. w. 
• Cbrt., llr,;. J:\.c,, (4ard) l~ll!Uant St. ~. D.. l.Uu, Jth·mo~ Rd. · 
~homtun:lll, ll:t.rr1, (e4ri), Pleoa1uit ~.rldp,' ~ · Qeo., .Pl~~nt $!, 
Street Goo'\> ... ~·Ute ot 0. :f>_ O. 
. \ 
.· 
Harrw. '!!Illa · E., 
~it. Min, £ .. Gowor St. 
Ham pt.on; iN:tnmJ, ·ooJter.. et. 
Jla~ Ctlll._,y N. 
' rtanPoCk. lllAR .ioato. PIO&SCLlll !'It. 
...,·~. Uk-""'11, · 011,.. of Oclll. Dellnr:r 
Htl}'JI06: !lrfi. Ge>Qt'tc. Gob'r.:c's St. 
ll•rrill, M1ll8 lt lL 
Ila~ .. ~Ira. ehall.· 
Hilev, Hatty, Cocllranc Houee 
J(&ahltOD, . <JeorKe, lkll Stnet 
~~le· 
. ~ . 
I . ~hu1rn, MNt .. Talr~ \ ·:mer'!! Hill 
lll\IOnf', 1llll:,.., ' pur!rworth Rtt~~ 
:\lll'\lo, Wm., 1,lm.<' Strret 
llArftt<I. )11,.:1 t\ ,!cr. Go'l/'Cr Sirc-ut 
:\lnnttflnlil. x 1· .. , f;ddlc. 1,1nc -Squ.are 
~1•nth, lfhr..- J1111111c. Vlccorln. !3treot 
!ri11ltttt1 :1.! r~. Jnmc11. ,\1lel:ihte Strut 
lliUh~\'l!, )tr:;. ~Qrinnn. Pntrfok st 
=.-.ttin, lliss H:iT.d Q11lnn, Slc1>,bN1! 
Morison. Mrs. A. E .. Lelforelumt itiL • ?!'fer'' 
~tnnl!)·. Miu Elllt. Contml Stl'Mlt I R )f'itft. Mni., DDDfl Stffi'l 
lfllle}'. !111111. A., C:li=.rHnn Str~t. ~ 1 Rynn J . :J. ~ l!l)Jf>· • .)ira. -J~1 ltj:io, Mis& Orlin:· Coebnloc Strcf.'t 
~Uler, 'Min n .. DtllZll'~ Street Rion; :u .. South Side w,. 
ltUl•. JQl~n E., llcll't\J'llblc, St'l-eet ~tson', Wm. ' 
>forrlSJc}', P. E.', · ua1r:nm Stred H11U1. T, J. w1111nma Street 
~lanrue. J(Ql' (ca"1) R4l!01 ll. frn1c!etlck. HosPlt:\I 
ltl~o. E. U. Rr1111. :\l~.tlbc\Y 
~talnnd, nol;.idtJ ~ .. YQl&N S<rcet JUdcoot . .. nis Eilon 
MDQtc. Dt.nlllJUlll.,_ '\'cmua:, '3treel Roe~ A. 'l'.,l'1hol Hou14: 
~o'I::. llfsa· 'F.miun. lnte AlTC "' Sons nc.oeil, Ml:Jll llOlld. Clow tr $1.tt<)t 
:\{.QOt't', !\Jf!Ot l!, Jlartt'r'11 fllll Jl(Jsol'!I, D., W11tcr SlrceL 
M6o;c, Lotcnllo ) UOl;t't"1', Mrs. lf.. l'\etv OQwer Stroc: 
l Yor~:in, Sn:nt:el, Fleld Rtroet Roactr, Ml11!' c., Le)(el't'hut Road 
S.U.U. llrL A... Oowor .£;(. 
DYMI." Slln." r.. ~ "f\f -OOIMll'lll 
[Moore. n: Cc .. S~ Shii~t n.o.t: ,\., l .ett Stnet 
0.- I ~n. Mr.:. Wm.; tlnttH'!I neld 
~ouor. n:J. · 
\ 
Vltw ot 'VruO.UZ, l'!tltlCO 
. - OOM 1'Rt S'tA · 
r 
\"cm Or~tA :rn flul>}>r?,ch port 011 
1 he cast 'COO$l nm.I l\·oul lie ouo or 
ti.Jc ol.l~til"CS of till\'~ op'l<~tlollj 
ll~":!l.P;i~ lJcr!ci.l. , I 0 
·---- ·> 
Kidnapper Co~ldn' t 
Feed Ba~y ' .Boy~s 
~1~ Appetite 
. '-; --
~o 11,, .\ lmudo11cd JUriJ In Cenintl 
llall11uf SlutJo~P1u:cllJ Recover 
L!•~l \"onn~~r Aiter Fire 
)(snth•s S!?ar:ch. 
BeT;.J. 
~l::W YORK. Dec. 19- .\. :wan:h or !niuily. Cnn't a:fford him c:u1 lhc price I pltnlt. Sho found the . father. blUIHJ lU. ~~;.J.:J.N![iiij 
nJ111os1 ffl·c months for tJ10 b11by bo~· ot milk they nre charging ip-dAy. cognged decorating u. C!'rfatmaa tree J. Hlqlu. .w. l. w..-. 1. • -1'1111 .. 1'1 
u! ~Ir. nnd ~!rs .. -\ugust • Wc&tz. who There ure others I am tn.{ng lo RUP·l11o hnd just bougbl for lb'e odler elll1- JI'. ft. .......... J.. ~--~~ 
was 1wo mcnthll old wb'cn kl napped. port.'' jdren. nud placed the b:lf>1 nt ~e ~c1don.!~ l~r~iuf.t.1~~'· 
Julr ::o. from In rront or a don:u-tlnent • . • W. a- ,DI;.~~ Tl~ h" . ti "" 
1 
Since the lnCnut dlsnppenred its dl:s·. root or the tree ns au added Chralmas ':.,....... ~-:7t:~ 8 • · • 
, 10n• In l •~ CJty. cu ctl Tm:sdpy n s ht. t ru<"u•<I motlie r M s mode tlully ,·1ei:f • .J. G. HI ... 6..B. o. • 
')Ith his dhlCO\'ery. In Uclhw.\)~ Hos- to lhc 'city's lnslllutlon&, Inspecting ')!fl. • \ ~.J. ft. ....... J. 0~ ~ ~-
pt l"11 . where he hn~I IJccn tnkeu ,on De- ever,· nc"w roundlh~ brought In , In. the · , J . Ducan •. JteT. G. Dlolae, lion. ~·r.i'>1.·r l> ltfl c r bchu) nbnntlonl'd In the bop~ It rulgllt 1>ro,·c tu be her lost J>adere"'Bkl l 111s returned to bla r Anderaon, ,H. ~'ll'JUlt-~. ~ .A. 
1,m11tl l'l!n\ ral Term In al by nn uul<len- h:Jby. Tuesday night she wcut to belo'ted , p!Auo . • The contmllt to the Andenoo, T. Peel. H'. Oqter'llrtase. Sir 
lllkol man. p,cs urnably the kidnapper. JJ~lle"ue and Cunnu him. 'rhc ovel'· tumolluous car~er he hn.s ju1>t desert· J . Outerbrldge W. G. oo,Jlq,_ A., Q. 
i ·;.. 111:111 fr.!t a note plmwtl w the Joyed womun .got tu la•r homo u11 rui,i' ed '-mus t bo BS marked us tbc clt'ecl.!$ aoepng, G. H. OrlflUb*', Ho'u. R. K:: b:·li~ ·,, ··lo1 hinf;. which r cutl : a-I shl' ooultl 10 J.'ive the ne w11 to her 1 11roduccd by hlv own deCl fingers Wabop, Re•, T . 8 • Darhf,i· ~·~ . 
"Fur the lrvo uC Mike. l!Omcbody h~Hband. who wa~ li;nornnt even u~ compared wltJt the dl11cord11nl effort.a <!· Hn.rvay,·A. HarTq, Reg. ey, 1 
1:11.; ... Lhb kid. He Is too much for tho her 1lally µllg rlruasu to the c it)· hos· ur o uovlcc. · • • ~. MoU. A. .H~ •• ~eT. OfttOD, l'le .• II.I 
• . •I ii. F. M~han, Dr, }{oYJett. .... F. 'eu-
'J 
-··-·: ..... , ·--· 
er Q~sines.s . .: . . 
Fr.em Better·( Health 
' . n . 
"WUAt is this notion you have about result they were ca.Sily tired and had no • 
the health ·or empfoyes?' " reserve force. Thti would catch cold easily 
. · r ·"It is no no.lion, but a ~real and in .fact be easy prey to any -'crm disease. 
big iue:i that I got when on mjlilary dut>'. ~·w11at can we do ? " 
It is one of ll1e biggest benefits that is going "We caft' s~ that th~y get half :i !:ty a 
to result k om Ille war. ' week for outdoor ucreahoJ1; aud I am t.:;ou1:c 
"Well 1,. \ to recommend thp use of l)r .. Cl1:15\!'S N.!rvc: 
" What $et me U1inking WaS the·teport o( Food to tficse r:i;e:n. You ~now what the 
the draft J:Joard. Forty per cent. of the men Nerve Food did for me when ·my u·~rv"cs 
examined 'll'Cl'e turned _down ,as medically gave out. . If I have my wav ii ls r;bil\~ 
.. unfit. These men werii from all classes, ana to have a good try~out amonrr tbe m&. r.01 
since they were mostfy yc.ung men it stands fbere is nothing L know of LJmt 1'"!11 lmi!J 
to reason that a 'far l#ge.' proportion of our them up so wen." 
· men ·woirtd. be in t!i12 'unfit' class." ''You ·certalnly should. know :ifter U1.? 
. C.We cannot help that" · . condition Y"t~· ·1 • J, >l. r - I . .. ; .>,. -
"Th'-t is just it. J We must help it if we tho~ghl )'OU wo,u!J never i~t ... . .. " 
arc goJif&JO' ~lid ,tlgger buslnm an~ get • "There are othet ways_ -:N~e t.~tJ ~tl!\P tl•~ 
the prt>v'"Utt_ipo "we,.are· a!ter. \Yhat if tl)e rnen by better worJting con'tlltlpns. \lut th~sc 
use of spendipg ·hundreds ef lhQU~Qds •of arc included in tbe!'e buildiitg pJ:\ns:f' • 
dollars oa the ~~n~lon Of buildings anj "BlrJer buStness from· better i11?dllt11 ts 
then fill tht111 wJ men ~o ire not ln :t my.motto, and I ~know o'r. Cba!l!.ls Ncn-c 
conditlQn o.f. belt ito do ·a day's w.ork? . Foe>4'°is going :to. l}elp ~ me carry .~)Ut tt,:s ' 
"That IS. true. What •Wa$ wrong ·wit!' pt<StrlJn.': • • . ' ' 
most of ~hose cuUed. out?" , / Dr. Chase's· Nerve Foo.i is so unir~r$.!llJ 
''J'\jcnty-five . p~ cent. were , incapaci- " Used that you c;an obtain n :rrom'any .'1.-:ib· 
tat.:~ .1*auSe of nervous di~rd.ers. ~al· at SQ cents a box. 6 for~ :t!· 75, '!);: , rr;;ir.1 
nutnUot1, the docto~ ~. wu the cause. of Edmanson,.. Bates & Co •• Limittd. Tomnlo. 
their CQhdljlon. · Tlfit way from'chltdhood, The portrait and signature 'of A. W. Cl\:1!-e. ~· P! Their btOod was thm and w,af.ery M.D., tbe famo111 Rccetpt ~ook auttior, ~re 
11ervous systeµi star:ved. • Al. ii on -eyqy box dt \be genu1!1e. 
. ~ . . . . 
De)', .-\. RaJo,-. 'I'. ·~naett. pr. i_)lllon. 
J. o. HaWTermalo, \17. D. Scroate, A. 
U. Pl~fPoDt; C. P. Eagan. n , Canou 
Net~~. w.' F. Kenny. ·Q.;i ' ~ uy, 11.j 
• ~- Duffy._L. Dulf1 • • Hoa. ·~ ~· 
H. Rran. CapL L. 0. , ~ 
~yr~~':!A- P~l'er.,~ .. t::.~. h .. ~f ~ 
D,r. 1.uwdell, J!i,. ~-e·~ P. .._o, 
o. F. · Snow. W. Goclcfoo, - • W. Y. l 
Lloyd. WaJor Jilllcpla... Lieut~ 
I woa.111.. ft. w, 's0r11Dt. ~-~ sttrltai; r . R. Koo..rllll4f. LL.co&. W,•I'; ~n. 
J . W. W1tben, Rn. A. e: ~ ~Ung, 
H. R...Sterllvg, J. G. JIJm~f•.,uthU: 
!llew11, Hou. .\Jex. 1118"'~ ~1; • . · 
__.., !,..; • 1 , • 
. u~~ · 
·At ·grUllY tedlHed priree; in SU& Role, 
Peach, PurPle; Bleek. 
Regular price $10.90. 
" . " J2."'"'. 
•• lU.W . 25.oo. 
Seline for . ....... s.· 7.W 
" " ... . . . . . . 8liO 
" .. . ..... t4.QO. 
" . . . . . . . . 16.00 " " 
Misse&' Sweater .Coats, 24 to 34 in.; in Cardina~ Emerald, SGe, 
Rose. $3.05 to $6.15. . . . 
. · ~ .MisaeS' Sljp O~er:sr in Saxe, Rose and Cerise, $5.25. 
· 3aa·· · ' - jftn I I 1 •-:t • • 
I 
St.tFfERED NO 
MATERIAL DAMAGE 
ST. PATRICK'S . I 
CONVENT CONCERT 
S<>mo ~c"° clars nao It w:u reporCecl The onnu:U ontortlllnm.ent and con· 
~t.i ,th~ cbn¢rcte &hip which 1:1 btllhg • cort or Che pupils of tho ProaontAUoll 
1*lll ot ~rdnoy, In '\\'blch NcwCou.ncl· Conront, St. Pottlck'3, Riverhead, will 
. tanclcrs crci Interested to a. Iorgo ex· 1 occur next W<.'i?k and " 'Ill bo gh·on 
r- . l' .. 
tont was cr~Uy damaaccl by Ore. unuer the dllllloC'Jl&bcd 11ntro1111ge or 
i ·11 8 Mlport WU 11\corniCt. A llllgbl Illa C~ce A.rcabhshop ~oebo. I~ Wiii 
01') occuned l:i the hold or tho \'C3· 1opeu Monday night. und )VIII bo con-
scl.1but bCSond ~rchln~ a few wood· I tunrod O!l Tuesday 11.!ld Wednc~dny 
en rorms \\"hleh bad lllre:11ly served nlr;htu. with 11 wntlncc Cor Tburadny 
• I 
rtut •purl)06!) for "'J\feh !,bey bad ~n arton1oon. The c·1111clruu llnvo t>..en 
erected. i:o ,dt\lll~ ot :my kJnd , w:i.s l 11 ulnlng ror ll long while p:ull, lho 
4otL Y~at11rda)0• ~lesars. Sl\:Cr nro11. C'-COllCnl lultfon or Ute leachcn. the 
~tlvC\l tbo following mCSS4gc trom good nuns, lltllntr_ e:icb Obe pcrrectJY 
tbe promoter. Mr. w. N. MeOono.111. for tbu p:irt. u1111lb"DCd her. Somo 
" 'b1cb tells tho whole s tory, o_nd will beautiful solOd. <lueua, choru11cs, etc., 
set nl real any anxloty Uu1l mJgb l '\\111 be heard, wtlll a benullf\.11 playlel 
lt&\'o been crcnted by tho rumors cut'· IWTho \."lolet, .. whlch Cllouot but plu9o 
rent : · · the WO:lt tosUdlous. Tb<! entertain· 
\ ,' Jl!S'f A~;'UYED~; 
sacks.New Yellow <Jornmeal 
l 
At LowP.st Prices--- Wholesale only 
"Concrete ship bulldlo,g :il l"orlh mcut will lit one or the best yet i;ivon 
S~dnl!y suttorcd no dtUDo~o whut.e\"Or or the maoyueld ut tho Convent ca.ch Harvey • from llro; lnsldJ woodcm forms wWch I recurring c.:urts LUJns, a.nd lhoao who ~. lllrcndr sen·c:_d their usoCUlueas. l lovu Sood ~uslc, nnd tbey ore !egton 
\ult had not yet been removed rrom lu SL J ohu 11, should a ttend. W c be· ltifl~~~~~ftUUDlll 
. tbo bold. were scorched tiy rlro sqin . speak for tho pupils cncb night cap· '. . 
lug troll\ a 11 llmnnder lu hold. Jo'or acilY housl'S llDd the ndmlrat lou ot 
tbls damnso und~rwrlter.s hove pnl<l their nudlenccs. · -=-=============~~iJ!~ 
tho company eight bund1 llll llnd llfl>' -
t~·o doll:m, which fully covers o\·err MASQUERADE DAJ.~CE DR. BLACKALLHONo--~\:. 
lo.ss." UKliU 
' . L; ,\t n mooUng of lbc Kc\\ tounlllnnd j __ 
·. E~"QlJJRY INTO Hfi;11l1U1dcra' Aasoclollon Inst ulght. At the llllllla Dllllcllq on ~ 
ACCIDENT nrrnngements wcro fino llzad for the Year's Eve, or. w. w. Dlackall, B,.A.. &Ol'Oll 
, _ mruiQu<.rndc d11Ucu to oo held 011 Tues· M.D.E.. v004Uonal otllcer, waa tbe n- ft 
An . tnQulry Into tho drownlns nc· day night n:!xt In tllo C. C. C. Hall. c lplent or 11 handsome ~•r'• ll&alfd ~~'.!~ 
chlent by wbicb. )Jr. Cbarlllll MeCnr· The c.c.c. Dc..nd ,~m rurnlsh tho n.1111 ouUlt rrom tb• omcen usocla&icl lllNAIUJ,'1i t Ui ~' 
thS's little do.ugbter nos~ lost bor mu.sic n.nd a po.rUcula.rly llno pro- \\'Ith blw on the Chll ne-Estnblleh· relllble P. C. O'IJl&i:il Ltt.;, All ._ -7~._ 
llrc SOIDO •lbY't> ngo, W:ul held before grnmmc lq being preporetl for tbO 00• ment Committee. Aieell.flL::Jolilta. r~ a":~rr-- 1'}8'-~---
JUClgo Morris yc.mirdoy nrte:-noon. cnsl.on. Tho nanJr will bo the Onit CnpL Leo Nurpby mode the pre· octl4,aa;.co4 bJ' tbe OleDCoo ,._ ar-., Oil bu th~~IJ!tt.!1-';~~!!! 
Tb'e evJd~nco ot Mr. J . J . Henl'". who o( 1oc klnd held here. In, mnny years, eeutallou in well-chosen _wordR. 0 11ud -'th ... _ 
" ' d I t be DJ bl b c At uo o'cloclc la..-t evening ttle second last trip from 87daey. This '"' uw peateai " 
llli:co,·cr.::d the bodl' In lbc well, wns no proni s~ o \ Cl') o oyo o as tho ottering v.·os passed Oler Y opL Olencoc'a oxnrcu wu at DlllbOIJ°• HJ!l'Ula Is cl.!41 tomorrow. • pe:iple of We~rn .... Ba7 and ~ ~ -
' t l ltcn. Dr. Fallon. who wns culled. C\'ery errort to run.kc ll 110 Li being put Geruld D>·rne. M.C. Uri Clackall .,,·ns Fnlld, bul owt"'u,. to b"""v .. 11no' w m11a1 Tbe mal8'1,no 'lit .ranwa1- ls no"· Kou _wishes to. aseartQ't Oiank Sao. T. qQa 1Jlb .•1i-"·"•111rsp 
ttnd :lOlllD members or her rorullr were rorn-ord b>• the comruJttcc In ch:u1;c. completely t.okcu by s u.rprlJSc. but his ~ .. ... ~ 0 C. (."nlm Tb ,.... ~~~-=~ also 'u~ned. ' 
1 
l~rlaos \\Ill lie nwarued for the bc11t reply showed s incerity nntl apprecla· t.he cuta and the · piling np of &now clear from llere '° Clllreuvllle. Crummt-y. co. mo1. omu paacblOn .. $ .....-•,, 
• , • costcrucs. l tlon. on the ra1Js It cannot be definitely An exprou wu dupatcbed from i:"ttzgeralcl. 11Ud all'~ olhua W1104le So reuoaable otfu rel 
TREETS EC\D u-- The voeallonn.l omc;er hns rendered t1lnlcd wben the tmln con arrlre. I the city at l p.m, today ll11d look a oo.mca he cloea not know, who aulaled auloua eell to reidcle ets~•'t. S N ~ oumbcr or p:lllwn .. cms bound to loeo: blruatlf and crc11'. The t.l'hooncr WaJ plr at. tbls OFFICE. 
· SCHOONER TAKES 1''1RE excellent l'ervlco 11lnce th6..lncepUon of o A'ITENTION __ Ibis depnrtn1ent. ond the gouernl pub- .\t the Caribou .. a, c Water Slttel a.ad fol'1llgu point.a. Tho Reid ~Od. co,·cn•d by lnisunmce cmd some of the . 
I 1 h t u··•t. r•• -·, 4 ..... -, ... _ , ... _._, __ ~ Co. hud not decided up to l p.m. ir c:irgo hnis bcc.i !!ah ·cd. '.'·llb part of, W' "NTED _ Imme~~~ , lieu Lose Moue1 nnd flotllcs Ito kno~11 \'Cry lltUO" of t c extent o .... -..- .nu un:i .. ...-Q- "" Th.c condition or the ttr~ts ·011 the 'fhc schooner Percy Wells. lumber bis work. 1'hroughou~ the worlll \\·or Uolkla)'11 ur ot.lu~r seaseas, ~l Ille they would aoncl no clxpross tomor· hJ &cu~. rc .. ll' kaebrr rctr olemetl •ortc 
1trs·11cr lcvcli> la :i dls;roce to the cit>". lndcn, laylni; 01 Horwood'!! West Eud tho onreor or hl:I rum:ly hus been ckulee t tu1pet9aee driltJl1. W• 11pe• row. 
0 In tbc n c-establhlluneat Bcboo Ap.: 
ulli_rcllant Road In Its cntlMl lcn;;Ut wha.tl wns dli«:O\'crcd 00 Oro ltllll marked by Plltrlotl<: work. bis c ldcbt clalbe In Cigar. ("ConcW," °'Oofer• All branches or the 11y11~n1 nrc no\\ ALONG THE RAILWAY i;licatloll'I ahould, be mack l~ IJR.-
'ls lmp:as6llblo olma 1t for mun or 1 1 'b lh 1 1 1 .. 00 Jtcrbert, pa" ln« 1110 supreme """· noMI.., t'lc.) and the bc11l brand of cleared of 1mnw except the Trcpnsso) DLAC'KALL, \'ocntlonal OllceT. • n & 1t ,. e wntc llllllD w 10 sent n .. • • 0 -.,. • , 
bell3t ond ~" C.\Lens lon . from the o.n 1110~ 1 &l" Ccolrnl aud WeEl End nclco 10 Dolglum. llnd his socond aon, TobAC'CO!I ud l'lpn:ltti!. I nnd .uay de ~ crde brunches whl<:1! Is Tho PlaccnU1t llne Is uow open :i.otl Jnn::,rrl,.lll\t,mo.1 J 
hHd 'of~f'at.rlek Street w~at ~Oiled. Com1.11ml~ll wc;c quickly on tho 11cene. 1.1euL J. F'. W . Bl11clmll. O( tho nor.ii '4ccl0,YieJ ,aot,U r~co from :Sortbern Uay lo Orllle>'l Pl\l\!ieni;cl'1! who left here by lbl.; I - - I . 
with h?''Y snow dr lfw. \ t'hlq C$ arc and Jocnt~d tho Ure In tho forecastle Flyluc; Cor!lll, being 0 µrl ttoner In Ccr· -·o - - Co,-c. uor11h1g's Lrtllo ''Ill eonn~t \•lt.1 the WANTED-By sijJgleJ gen• 
n ow ui.ln~ the ~itlo11.•ulks U1cr • and \Tblch ·wua burning freely "'hon Lllu.)' ' mnn hands for fOffill tlmc.-Com. R~ ports f.mm 1·rq •u'>llcy ycblc rdll>' I AT GIBRALTAR •tGYlc. I Utomau lu cenlral locnlltto two fu~ 
aro o. mc?..1~r Lo re11ldcnt.s :in U1~r I a r rived. A couple or Ptrean111 oC wnlcr ·~alu lh~l tar Dnnlsb :.lc:imtr Anton 'I he cxprc11i; with thu Glcn\:oe':i pws· • ulJ1bcd rooma, with lloard. DOAJlDER.\ 
<'blldren. T~o ru:id 11.cro~ Job 11 ,.,.e ro npplled, bul ft took nearly un INTENSE INDIGNATION \ on DrH \\blch wool ashore nl SL! eni;1..r:t ,; hloh h:ft Port uux UW!qc.:s c/o ,\1hocale omce. •lUI 
Drlds~ to ~hti SouJh Sido Is tcrrlb1'! hour llefoi·e the nre \\llll under con- __ Shott's Sundiy nlshl. Is 111 tlr:: 11nmc Tb:t :icbooner Annie L. Warroo ar· ,\'ednesduy, will prubnbl;· reach tuwn 1 --- - ____ _.... ___ _ al~ . and crrort.s should be mndo to trol All lb~ dtUJrnge duno, ~b.11..li 13 lntcn~c lndl;;nntlon h O l]resscu po11ll Ion. The brldgu und deck rhcd at Clbrt1llllr on December 3011. J:4rly tomorrow morning. I WANTED-A Smart~ fe 
clear lhorofn~s of the gr~:it piles or e.nco:ih·e, "ai. below deck.a and con· alluut tht• Citl todtiy al tile plUlcF;; buu11t'.1 nr•' 7Cl a t:s'l'lulng but nnothcr trow Little llay l11lnnd wlt11 n cnrso From Uouton 10 Term :.ova nnil ni.tkl' hlm!lc:lf in-ncralh· uMCal. .Appl' 
:<De>':\· t\'l:fch b\oclc lhf.'nl. . ltlned 10 lbe rorecastle. Thu orii;in Is 'ltltmpl IQ eru~h the PoOr '"orkln:;
1
1to::i\'y sc-..1 li: orlng In wlll Hkcl)· de- or llsb llhlpp~d .b>' lIOllo>c &. Co. 'fb .. l roru Arnold's Covo to i ·lcklc llnrbor, ot .\d\'Ucatu ·Omcc.-tf 
· r •• unhuown. Cupt. Dari.lour, Lhe only I people ulll more by Llte a1to1npL lo I moll sh tM~. ... I ~hip o~l~cnll,y Jll; l wltl~ Ml\'Crc we:~· U10 11uow tall 111 \'err hen~·. nnd lilt· _ _ _ .....;... _____ -~-~. 
IS 80 DA'~ S OUT j person •t.andlng by tbc ahlp, Jefi. ber1 ltnr fnrll~r proOtb on Clour nn<l CO(tl - , , , I.her . bA' Ing' btld her molnsnll. rorc· sJIC)(llaJ plow11 cuttJng lhro1,1i;b arc. I ASTRA\': _ One Yelll'linl 
... -- nt oboul 8 o·c1ock. nnd ut that. Ume 1 uid tho latest to lncrea~c the price PIES Do ~~ ~f~ sen nud Jfbboom !=Dr rled 0"'0~" The tlndhtg I~ very tl l~llcult. j lklfl:r. hind l<•f:ll llDd llltl laH wtattr. 
n< -hlt-s the Dani:;~ '$Chooner Ycri.u. 1tbere ~011 neither lli;11t nor fire lo tbe :if oleo. ,\IJ lll'e ucllibtcd lO ,.1.:c thut • ~~1111(. I1~- crew, howci·er. nre \lllll. 1llc lncomJng <.:nrbon~nr trnlll nr· l ,,hll•! r..1c? nnu ph:ee cut rrotD alMter· 
to .,,.lllch \\'e refcr rccl y~tcnlny, IM rorcc;is4Je. Tho doou, bo11'evcr, .,,,8n: the Pn;mler bllf. tukcn co;;nluncc ur ~ t!;:;· j~11 :.~«"J:.~ d 1·ei! nt l:!.Jll thhs morning. nud tho llcalli rl~ht · uttr. Finder ple&M ..,.. 
aetaoooer Denmark or ti1e snme nn· It(~. open, an4 It I• not tmprobal>le tbls ; pronteerlnc al lbe present June· • !H.!~"~~"~~ A LINER HEADING 1ul{;ol11t; from here yenudny morn· muulcill; -.Ith TlllOTH\' anmPH\' •. 
VO••lllt ta now O\"l'r 80 daya out rrom 1hat aome one vlalteJ there after turo will DOl be. countenanced. It I!! nr. Cl...:"• (llntme11t "m r~.-,. >0·1 .,, O'ltc FOR ST JOHN'S in:; reached C:arboncur ut 4.iiO p.m. c:·olllftr• , •·."'.-dftc31 • 1 
...
.. ~ I I r d .. _ 11.. h l>IMI .. ~rf .. h•lJ cure ~TOii· ""' '\ ho~. ..11 • " n " &> " ... 
..-c ... au. l s e:ire l 1111t, •• t e Capt. &rboar l•lt, nod Accldental11 blgb lime that lntencnuon or this d•· •• tco .... or M1nu-.011. u.te.. ~ 1·.-.. IJn1l1~1. Thu Hear t's tomcnt lluc"ls cleor 
~ Ult tessel II gone wltb all or olbonrfw Arod Uio acbooaer. Cl11)t. kJad occur~ -<:OM. ~~1~=.;:t,r.=J'i!'l~;'=~•'_h" 1 Tho s.11. Yanhlll oC the Amcrlcno 1C snow nnd In opernUon. , 
.Ti'i-:: ~r !ft11 .l19- a lloa,·y lOMr iaa a ___ l ~ Llne, rcwrt.s rrom Cape n ucr todal T,hll r,,y de \'erdo lhlll Is UJ>l.ll to 
l'OIUlt. .. an ia1a cloGan which W0"1 WEATHER FORE(; i\S'r r=1f•f.i~1l'l!I.. IUl' ll ~bo WCI'\! r~cucd niskln{; for nceonunodutJon. &'ho Ii. Sorlll'! l'll lJay, ltlld llUbl>lllgCr::. lt:ll\· I 
. ....... mrn•u "' ''"""" Ill tb:> ldlooaer a. fa;W'I l trow l11d lll ·fat1;d ~\nton \ 'on Drl: I. probably 11bort Of cool or 11u11pll1!8 In g this nwrnlni; \\Ill <:011nec1 IO- thnt For Sale! "'\fi~~i}!i.~"'7:~.~~"';~:-'.' ..,. 8P ..... ~ ._. 1 v.· 1 which tsccnmc a ~reek nt St. Shott" Shl• Ill 11 :.bit• or lll>Ol ton!!. gro11A. point. I "'' ...... _ -·- I • -.I .. 1 r TOROl\"TO, (noon)-r rCll I . 0 1 he Trc"'WJC) branel I cl r tt\l!M--f;.'.~'9 ""- trliG' A- •• ....., Oii• " •- ,.ca o N W wind. moalJ,- fair and colder tO· recently,_ ''Ill >!Ul rt liy tile ~lelslo to- 1 ,.. . ' en o;,, I ,\ t:eaeral parpo:te llone J a ~'~rn•r Jr aot. J6' "'* cJoUabas a1Ml dweta Ill tbo blUe. .. ~MUI. don S•n•--·. . . day 10 rolum to their bom.:s In Den· I UEID CO.'S SH IJ>S ·ar " " I t.IC lllh mill!, nnd ll :iµec~I har~:11n If 11urcbucJ a t oucc. j!,NJ w.- rof' ... Clapl. BarlllMlr lolll ooulclerablo ._, • ......, > .. Ul:lrk. >low hi \o'Orl:lng d:>ll)' tu OJ>Cll It up. 
--.- IDOUf la Dotea Jen ID his OYCl'COAt ROPER A: TllOlll SO:" S. I noon I - .\prlY ul tblll OIDce . 
• 
'!'j ~ ._ •W Oil ........ et. O:irometer ~.iO; Thl rmomcter :M. I -o- - Tl1e Art»h: 1, ut Plucunllu. 
" Au.tie. \\•e 'ban ...,.... . During tho week 6 CJ&cs or dlph· T ho Cl)'do 11 nt Port Union. 
,M;'P, ~ uperleDce ha ~ ' 111 rl:\ and 0110 or l!mullpox werll re· Tho Clen<:c>c I 1 due Ill Port uuJ: 
Ml\ilr aale)Jl1Je0JltiN11 aat oaft Ir ~ WEEK OF PRAYER purled ht thu rll)'. Three rcsldcuce11 Duuues this morning • 
• QllJ · _, kl~ ..i clelidotar \\Cro dh1h1tliCWd nod rc.1"1l!cd from ! Tho Homo not 1·::vurtet1 slncu ex 
.............. uf all (~ tbena Follo'l\·loi; lw lb<> progrnmntl'. f!pt>ak- 11uor:mtln". Al prtt<ettt In bo!ipltnl ore plolts on Dec. ::1st. 
, frhd l'M' b,..kfallt or t.a-DIJ ou• ATLANTIC WOGE, cr11 and µlu c''' or mecth1,; for tbc H tlh•htberl:i, :1 t~·pJ1old fc\"cr l\nd ~ I The Kyk left l'urt aux O:v;quct 
dollar pv douu-cailll •ltb ordur- ~ Wt~k ot Pn1yer, ticglnnlug )loudnr, 11mnllpox prulcnU!, while 3 with dl11h· ln11t night. 
Uy a doUft. Atler lh.1t 1our f.amlJJ • • 0. 1, 1.0.0.F • I J.Anuary lilh: thcrl:l ure b\'ln;; t.re:itcd nt bowe, I Tho Mc Is le I ~ nt St. J ehu's. 
' •Ill ... tllaf fOU order more. .&. Flett ' Monday- lloollu; In Gower t:iued --o-- The Sugonn not reported 1lncc Port 
a r... flerrlns Curen. CUrllnc. New· The regular meeting of Atlantic Church ; aubJeel, "Contc11Slo:i and f;nrJy ~ e~l\.rtlny the a.s. Kyle orrrv- ou Chol:-< uec. !:rib. 
fuuJJt11and.-nc-t!l.•d.1• Lodge, No. I 1.0.Q.F .. will be h::ld ThanllR&lvln;•· ; •S>C•lk1lT, n rv. n. 0. eel IU Pon llUX Buaqucs from Curllns. Tha Petrel nul ropurlJd 103\'IOQ 
- · Monday e\tening nt 8 o'clock sharp. Ucwmeon. She lefl Curling ut s lost night ror Clnrcu,·m e 
OPORTO STOCKS 
Ye 111crday':; mcs:mge tu the Do:i.rtl FOR SALE :-One fine gen· 
or Tl'11113 from Oporto gives X1iw· tral Plll'POH bone. Sound '!find an• 
:ountllauu 11t0<:kts and eom;umptlou to limb . . A~ut l~ lbs. •efgbl. .\~!'' 
Dec. ::olh ni. follows: ul this OF Jo'lCf.. clcc • • ,\J 
Stock11 .. .. . . .. .. • • .. ;;:;.:!;;7 
ConaumµtJon . . . . . . . . . . <&,000 
L..'\Bl week's nsurea were: · 
Stock:! .. . . .. .. .. ' ll.~.i 
t'Onll"Um1;11on . . . . . . . . • . 0,28& 
FOR SALE-Schrs. Cactus, 
75 tnns; ANNIE, 45 1ona; HENRIET· 
TA 0 , 40 ions. Appl)· to B. SNEL· 
tmon .: :i so~s. u1>1·11,11 
arsaw CB.l'.'WCES Business installation and appoint· I Tuei1d:iy-Consui;ntlon:il Church ; Sydney lllklng 11Jong t.ho mnll'I and 
ment of officers for ensuing term. s ubject, "The Church Unlveraul": pnascni;nrs which loft here by the ox-KILLJONS are aattertns wttb Rbeam 
atlfD- Molt lroportaDl dllCOTerY 01 
CM ap. ~ berb tbat actull.J «rt•• 
llM IDoel etabbor• eue of qbeumat. 
~ .. ureb' oat of tlHt 97'tn1. ~ 
tJt "'1tt• us and uy ,,...,. are .. 
~ckd at tbe ruulll. "....m.lb' 09 
Ill• t.141191'L JWlt lhtai' lf lb• mon., 
~ DOAlblllUee. fUlreaat&tfTW 
wuitect. 11.U pound J .11o-)d, 1t 
llOUda 16 •XPTUI palcl. 'aflenmaUm 
q.n eo... va1c.. eauro ..... 
\'isitin g brcthi:cn arc cordially 11peakor.- Rcr. &.-:·\\'. Forbes. 1 p1 cs11 ou Tue1da)'. · 
in\titcd. ' We<lnu da)·-Ccorge Street Cburc;b; 1 
THE "G~NP<ii~~~GERS r~=~~ ~ee§:.:i~::as~n-;~. ='!i~'~"'kf!!+?!~~*~·-~=§§: ~~r ~-~ti-~¥41~.~;Q~Ji@~" 
I 
By order of hto N.G.; , t1ubJect, "Christian Mbslons": llM:tk· 1 CARDONEAR Tho Gl'lu<:ou nrrhcd al l'ort ops 
WALTER ( .. AJUi, 1:r. Ile~'. Dr. Bond. AGRICULTURAL Bn.&'1UCll lhlll morning brlnt;lns Uc,· jan3, li Bee. Sedy. I 1'bundny-SL Andrc1s; .•. s ubJ111:t, I G. llowllt, II. Dornlkbrlne, A. P111'1io1111 
.-- .. Tho llomc nod tho Sch 1 • llPOllk· ·~lft) ' s Mttlbg MlH Ploylor , S. Da.\'111, R. C Benn ell. 
FOUND :-1 have m J>OS· er. Rev. W. D. Bu~.d~n. 'The Mnunl meeUng oC Ule Carbon· P. Keuncy, T. nnd Ml'1!. Penn)', G. 
'Je81lion one cltU"k r .. '\I Colt " ' lr:b 110 Frldny- Sul>Ject, NoUomi nod Uiclr OIU' Agrlcultur;1l Society wu held 011 Moore, It noss11. J . Poole, T. J. Kcal• 
mark on It, with exception of few Ruler11.'' Wo11ley Church, J_RC\'. T . B. Monllny. Dec. 22nd, 1919, when the Inc. D. Ronour, C. Da.we, Mias ,\ . ?Ile· 
w-lllto hllll'll In forehead. SAMUEL Darby; Cochrane Street, ~ Cordon clecUon or omccrs nnd oxccu.tlvc com- Doui;ull, E. n ull. 
~1.\XUEL., Lower 111111.nd Covu. I Dickie. milt~ ror 19!?0 took pla.qo, with U1t: 
. , 
Thia Cornpen)' wDJ cndeavovr as far u possible ~ forward all freight 'ia North 
SJd..-7 and Port.-aax-lluques, but rteen·e the rt~ ~er drewnstancee '8 the opinion 
CJf ... CGllP'ftJ require it, to forWard freight, origlnaUf·bllled via North Sydney and Port-
following result: PRAYING FOR A PRIZE Cholnn11n-Jume:i Fardy. 
Vlce·Chulrm•n-Frodorlck Pike. 
£)(ecoUve Commltlec-J'IUI. Wuleb , ll la lnterullng to remember that 
the ln1t London lottery to I>'.> dro.wa J . B. Peocb, Patrick Fortune, George • , 
Ool1..1!. John Murphy, Sr.. Wllllnm took pin.co In Cooper• Hall, Cripple· 
Thomey, nlc!1nrd Cohill, Abul Clarke, gale, 10 18:?6, 
1:c1wa rd Cluke. Thoro . \\'ero mnny undealroblo tea· 
Tho repc>rta prosculcd by tho Sec· turus ubout tho. old 1cbcrue, ~ I~ 1, 
rctary-Trc:usurer showed the ntrol~ rocordcd thut tt10 1ucc~s or D l11d1 
of t1JO. Socle\f. to llo In o. vory sntll· who had been lflYco n Lleket wa~ acl· 
factory e0nilltton. oolly pnayed ror at St. Andrews Hot· 
i 
Tho resliUlltlOn of Mr. Wllllnm bom. TM gambling erase, accordlns: 
We arc busy manufacturing 
Suits, Pail~s, Overcoa~s, 
.. ,. 
Overalls, Shirts. etc ... 
For The Multitude 
And are constantly devising new methods to 
improve the m:tke of our garments with the result 
that for ' · · · 
St~"'"le, Fit t111d Fi11~sl1 
the 
-au..Qllqaa, aDd deelgnalal !JltalMl'S:- . . 
r;. V.IA HALIFAX or VL\ LOUISBURG, collccUng extra chqes over the Sydney and Lou1.s· 
..... ......,.; . ' 
Noe•. few llOlln ,. .. 1'11 Chllfrmaa, .,.1111 to ono hletorlan, extended lo the rmatl I· 
. beard with regret. H Ule Soclctf fdl OJl traders, even to lbo Vtl'J 11100· 
·~t was loehll llle.~r11kes of a verJ blacklt and i tnet. vendors. I 
ut1Cful oftl~r. Before tho meetlaa Th~re ' \HIS a lltlle •~en abed •l 1 
Oftd, a me ot &lt11.D"8 ""'" putect lhe "'Ht door of St. Paul 11, tu W'!llch. 
&lie NtJrtng cna~ f6r lats aei.loilt until the earlr 1eara or tut outurJ~ 
1ervkei1 In lho runberanco or tbo tbc Govcnpncnt . lottery Uckota were 
BoelllJ'• ..U.ro.: After IOlll• turtber iold. · 
I baslnea,, adJoanPIMDt took place. - q · 
CUboaear, '*· ll, 19lt. -ccl>r. Stone cult.era In Drantford an ult• 
.------ tus for u lncrcue of 17 con&• .D 
B~L~ALS hour. l 
· . Mlil dlo the rCht te r~eame by any Meuaer owned ar cbarteml hy the Company 
1 ,,_....,... 8JdM1 or Loalibari oi-. HaHlll."'t d ·nc1 'lo SL 1o1m·a • NewroundJud forts other .... Port IU BiiqU& • 
• SliiffDiiJ OR CONSIGNBB8. Wii8N BFFBCflNG ~INSURANCE. SHOULD ~ '1'111811:' ~AND ~VB T8BIR PotIC118 CO ACCORDINGLY. 
